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Постановка проблеми. Загальновідомо, що 
практично всі античні змагання були пов’язані 
зі смертю та похоронною обрядовістю. Так, всі 
три варіанти легенд про заснування Олімпій-
ських ігор розповідають про перемогу і смерть, 
в честь чи з приводу яких і були засновані ігри: 
перемога Пелопса над Еномаєм; Зевс перема-
гає свого батька Крона і влаштовує змагання з 
бігу, які дали початок Олімпійській агоністи-
ці; перемога Геракла над Авгієм, який не за-
хотів виконувати умови угоди. Такі ж підста-
ви мають й інші панеллінські ігри: Аполлон 
на честь перемоги над змієм Піфоном заснував 
Піфійські ігри, Немейські ігри були засновані 
за наказом Геракла після вбивства Немейсько-
го лева. Про заснування Істмійського агону іс-
нує також декілька легенд і всі вони пов’язані 
зі смертю. Похоронні церемонії знатних осіб з 
необхідністю включали в себе атлетичні ігри, 
що відомо з текстів давньогрецького епосу, а 
також з дослід жень побуту і звичаїв стародав-
ніх греків [див., наприклад: 7]. Питання про 
генетичну близькість атлетичних змагань до 
похоронної обрядовості піднімалося дослідни-
ками неодноразово, але переважна більшість 
таких досліджень проводилася в історико-куль-
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Авторське резюме
Автором досліджуються імпліцитні взаємозв’язки між спортивною агоністикою, психофізичною 
суб’єктивністю спортсмена і проблемами усвідомлення постійної присутності смерті в житті людини. 
Перевага віддається спорту великих досягнень як такому виду агону, в який людина гранично залучена 
і в якому конституює себе власними зусиллями, реалізує своє особистісне покликання, тобто виступає 
автором, і власної долі і власної тілесності. У звертанні до надбань філософії екзистенції та релевант-
них дослід жень філософських проблем смерті доведено, що між практикою спорту та проблемою смерті 
існує не тільки культурно-історичний зв’язок, але й кореляція екзистенціального характеру. Автором 
показано, що ця кореляція обумовлена низкою факторів. Головними з них є такі: вплив усвідомлення 
мотиву смерті на вибір спорту як сфери самоактуалізації людини і на ступінь залученості в цей процес; 
можливості до трансцендування, які надає практика спортивного агону; можливості вислизання від обу-
мовленості будь-якими дискурсами, в тому числі – дискурсом смерті, в процесі агону; авторська сутність 
тілесності спортсмена, завдяки чому спортивна агоністика може розглядатися як «вправа у вмиранні». 
Відзначається, що виявлені взаємозв’язки психофізичної суб’єктивності спортсмена і смерті мають ек-
зистенціальний характер і як такі постають більш природними, ніж витіснення смерті на периферію сві-
домості, за рамки соціального простору і виведення смерті та мертвих за рамки символічного обороту 
групи, як це відбувається в сучасних суспільствах.
Ключові слова: агон, спорт великих досягнень, смерть, психофізична суб’єктивність, авторство, са-
моактуалізація, індивідуалізація.
Abstract
The author examines implicit relationship between sports agon, athlete’s psychophysical subjectivity and 
problems of understanding the constant presence of death in life. Preference is given to sport of greatest 
achievements such as the type of agon, in which a man who is extremely involved and who constitutes him-
self through his own efforts, realizing his personal vocation, and is the author of his own fate and his own 
physicality. In referring to the philosophy of existence and achievements of relevant studies in philosophical 
problems of death, it is proved that between the practice of sports and death problem exists not only cultural 
and historical connection, but the correlation of existential nature. It is shown that this correlation is due to 
several factors. The main among them are: the impact of the awareness of death motive to choose sport as a 
sphere of human self-actualization and the degree of involvement in this process; the possibility to transcend-
ing provided by agon sports practice; the possibility of slipping out of conditioning any discourses, including 
the discourse of death in the agon; author essence of athlete’s physicality, that’s why agonistics can be re-
garded as «an exercise in dying.» It is noted that the identified relationships between psychophysical subjec-
tivity of an athlete and the death are existential and more natural than the displacing death to the periphery 
of consciousness, beyond the social space and removing the death and the deads beyond symbolic turnover, as 
it is in modern societies.
Keywords: agon, acme sports, death, psychophysical subjectivity, authorship, self-actualization, indi-
viduation.
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турологічному форматі. Філософських розробок 
заявленої тематики, за рідкісними винятками 
[12] практично не зустрічається, в найкращому 
разі зазначений аспект згадується побіжно [22].
Аналіз досліджень і публікацій. У межах 
філософії спорту заявлена проблема практич-
но не відтворена. Як порівняно молоде відга-
луження соціальної філософії, цей напрямок 
конституюється дещо нерівномірно, хоча і 
представлений цікавим розмаїттям досліджень. 
Релевантні філософські дослідження власне 
смерті [2; 4; 14; 16; 21 та ін.] також не торка-
ються вказаного взаємозв’язку. Навіть у тако-
му потужному напрямку сучасної філософської 
думки як багатоманітні інтерпретації тілеснос-
ті, за рідкісними винятками [6], тілесності лю-
дини-спортсмена практично не приділяється 
уваги. В цілому, в розумінні тілесності перева-
жає конструктивістський підхід, згідно з яким 
вона є обумовленою певними кодами – культур-
ними, ідеологічними, владними, політичними і 
т. ін. [див., наприклад: 10; 15; 17]. При такому 
прочитанні тілесності залишаються нерозкри-
тими її неповторні, сутнісні виміри екзистен-
ціального характеру. Тілесність індивідуальна 
більшою частиною досліджується як аномальна 
та інвалідна [18; 24]. Обґрунтування гармоній-
ного сполучення природних даних людини з 
культурними її досягненнями в роботі над влас-
ним тілом практично не сталося. Власне дослід-
жень екзистенціальних вимірів спорту, тим 
більш в аспекті відношення до смерті, практич-
но немає. Тому звертання до екзистенціальних 
потенцій спортивної агоністики в зазначеному 
вимірі постає своєчасним та актуальним.
Для кращого розуміння позиції автора слід 
відзначити, що мова йде саме про спорт «ве-
ликих досягнень», який протистоїть масовим 
спортивним практикам за рахунок не тільки 
рівня фізичних навантажень і захопленості, а 
перш за все як такий, де людина конституює 
себе власними зусиллями, реалізує своє осо-
бистісне покликання, тобто виступає автором і 
власної долі, і власної тілесності. Спорт як пе-
реважно тілесна практика є гранично індиві-
дуалізованою. Така індивідуалізація задається 
метою спортивного агону – досягти перемоги 
із використанням усіх своїх здібностей, у їх 
творчому поєднанні. Таким чином, спорт вели-
ких досягнень розглядається нами як у повній 
мірі практика тілесної суб’єктивації. В той же 
час він є практикою соціальною – за рахунок 
публічності спортивних подій. Саме ця наяв-
ність реалізації індивідуального в соціальному 
зумовлює можливість розглядання «велико-
го» спорту в екзистенціальній площині і навіть 
більш вузько – в авторській площині, де автор-
ство розуміється як «проблема суб’єкта в одно-
му з його соціокультурних вимірів» [8, с. 277].
Метою дослідження є виявлення 
взаємозв’язків екзистенціального характеру 
практики спорту великих досягнень і смерті. 
При звертанні до надбань екзистенціальної фі-
лософії в цілому, головна увага приділяється 
напрямкові позитивного екзистенціалізму [1; 5] 
як такому, що розуміє людину в контексті віль-
ної можливості пошуку відношення з буттям, 
як здатність підняти себе до стану дійсного іс-
нування власними силами, власним спонукан-
ням (на противагу позиції класичної філософії 
екзистенції, відповідно до якої людина у своєму 
бутті споконвічно розгублена і віддана світу і 
внаслідок цього екзистенціальні стани і пере-
живання можливі тільки як вимушені, ініційо-
вані ззовні). 
Виклад основного матеріалу. Розглядаю-
чи будь-яке явище у його екзистенціальному 
аспекті, неможливо обійти питання про став-
лення до смерті, як остаточної пограничної 
ситуації. Філософія існування стверджує, що 
хоча ставлення до смерті й не повинно бути 
обов’язковою складовою частиною будь-якої 
свідомості в кожний момент часу, тим не мен-
ше воно є необхідною умовою для досягнен-
ня справжнього існування [5]. Оскільки лише 
загроза смерті виявляється в змозі привести 
людське життя до виключної гостроти його іс-
нування, остільки присутність усвідомлення 
смерті в житті є тією силою, що бере участь у 
його формуванні. Смерть, як найрадикальні-
ша погранична ситуація, штовхає людину до 
питання про абсолютно суттєве. Далі виникає 
питання про все інше суттєве, що може (і по-
винна) виконати людина в житті, тим самим 
підводячи її до усвідомлення свого життя як 
власної задачі або долі. Таким чином, саме усві-
домлення людиною присутності смерті в світі 
і власному житті змушує задуматися про своє 
власне призначення і реалізовувати його. Од-
ночасно з цим смерть утримує людину в модусі 
справжнього існування, в якому вона постійно 
перевершує власне заспокоєння на деякій вже 
досягнутій позиції, не даючи зісковзнути в мо-
дус забуття буття [5]. Усвідомлення минущості 
(як власного життя, так і будь-якої ситуації) як 
постійного перебування під загрозою смерті не 
дозволяє замкнутися на колишньому, вже до-
сягнутому, на стереотипах повсякденного бут-
тя.
Вплив усвідомлення присутності смерті 
в житті на вибір власного шляху та осягання 
власного призначення відбувається у житті 
спортсмена так само як і у всіх інших людей – 
як рішення присвятити себе саме цій діяльнос-
ті, реалізуватися у спорті великих досягнень, 
знайти і здійснити закладений у цьому сенс, 
оскільки людина відчуває, що саме тут вона 
може найбільш повно виразити себе, актуалізу-
вати свої індивідуальні потенції, сформувати і 
вибудувати своє життя, здійснити долю. В той 
же час усвідомлення минущості спортивних ре-
зультатів, неповторності найбільш яскравих та 
унікальних моментів боротьби та нестандарт-
них розв’язань спортивної ситуації, необхід-
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ність постійно приймати на себе ризик симво-
лічної страти (досягнутого раніше результату) 
і т. ін., підступають до спортсмена з вимогами 
залученості (у процес тренувань, змагань) та іс-
нування в модусі незабуття буття.
Як зазаначає О. фон Болльнов, протягом 
життя завжди відбувається щось таке, що мож-
на в загальному, переносному сенсі називати 
смертю. Таким чином, він фіксує сутність жит-
тя як постійне відмирання та відродження [5]. 
Тобто, в екзистенціальному розумінні життя і 
смерть сплітаються. Для будь-якого здійснен-
ня необхідний вибір, який веде до заперечення 
наявного, того, що вже є – нове завжди означає 
смерть старого. Усвідомлення наявності смерті 
в житті впливає і на власне тілесну самоакту-
алізацію і як таке присутнє у житті постійно. 
Є. Газарова показує, що таким чином зрозу-
мілий мотив смерті необхідний для розвитку 
і функціонування нормальної тілесності [9]. 
Найважливіший аспект, пише Газарова, що 
впливає на тілесну самоактуалізацію і спро-
вокований мотивом смерті – відкритість при-
току різноманітної інформації та обробка її 
нестереотипними, різними, незаданими спосо-
бами. Таким чином, через подолання заданос-
ті долається страх смерті [9]. Екстраполюючи 
цю експлікацію мотиву смерті на ситуацію 
спортивного агону, можна побачити, що вона 
значно радикалізується. Спорт є практикою, 
де людина добровільно вступає у взаємодію з 
іншим і прагне перемогти його шляхом мак-
симізації своїх психофізичних можливостей у 
безлічі ігрових ситуацій. Кожна обрана мож-
ливість означає остаточну відмову від інших, 
які ніколи вже не будуть реалізовані. Ці вибо-
ри в спорті є однією з його основ як агональної 
практики, вони здійснюються тілесно і в гра-
нично індивідуалізованому синтезі величезно-
го обсягу різноманітної інформації. Описаний 
Є. Газаровою мотив смерті як необхідний для 
розвитку нормальної тілесності, у спорті ви-
ступає безпосередньою передумовою для фор-
мування «авторської» тілесності як ціліснос-
ті суб’єктивного переживання власного тіла в 
процесі спортивної взаємодії. Спортивна «ав-
торська» тілесність виникає в процесі змагання 
шляхом взаємного перевизначення (у розумінні 
Ж. П. Сартра), постійної незгоди із визначен-
ням себе та закріпленням своєї психофізичної 
суб’єктивності в якихось межах, як індивіду-
альний і особистісний спосіб тілесного синте-
зу сенсів, що виникають кожну мить (більш 
докладно про концепт «авторська тілесність» 
див: [13]). Досвідчений спортсмен для перемоги 
обирає ті свої можливості, які найбільш влас-
тиві його індивідуальності, його психофізичній 
суб’єктивності та відповідають наявній ігровій 
ситуації. Цей вибір здійснюється саме тілесно, 
оскільки феномен зовнішнього сприйняття є 
первинним щодо будь-якої рефлективної по-
зиції. Кожна така незгода із визначенням себе 
ззовні, кожний вибір, кожна нова конфігура-
ція сенсів, здійснена тілесно, є, в той же час, 
маленьким «моментом смерті» і в сенсі відмови 
від інших можливостей, і в сенсі прийняття ри-
зику зробити помилку – отже програти – отже 
символічно померти (як чемпіон, рекордсмен 
або навіть як багатообіцяльний претендент і т. 
ін.).
В екзистенціальний філософії існує поняття 
екзистенціальної миті як здійснення «вічного 
у тимчасовому» і співвідноситься це поняття 
з існуванням у модусі справжності буття. Цей 
прорив у вічність розуміється не тільки як по-
долання власної розпорошеності у повсякден-
ності, не тільки як миттєве здійснення співпа-
дання сутності та існування, але й як певний 
момент подолання смерті, мить безсмертя. 
Спортсмен, якщо він «безумовно залучений» 
у відкриту агональну взаємодію, спрямований 
за межі своїх можливостей, – прориває площи-
ну часу і в збиранні власних зусиль, інтенцій, 
можливостей і виборів виходить на рівень по-
зачасового, тобто вічності. Цей вихід здійсню-
ється за рахунок виведення своєї психофізичної 
суб’єктивності в актуалізацію. Для кращого 
розгортання цієї думки доречно звернутися до 
концепції «спектра свідомості» К. Уілбера [19], 
згідно з якою рівень свідомості спортсмена в 
спорті вищих досягнень ми можемо співвіднес-
ти із рівнем «кентавра» (в термінах Уілбера) 
– рівень єдності тіла та «его». Ця єдність від-
творює більш глибоку реальність, ніж окремо 
«его» і окремо тіло. Як такий, спортсмен висо-
кого рівня є цілісністю, останнім щаблем перед 
знаходженням свідомості єдності, тотожності із 
Всесвітом. Уілбер показує, що з рівня «кентав-
ра», глибокого рівня єдності довільного і спон-
танного, «я» людини веде «нескінченне нена-
вмисне життя в сьогоденні» [19, с. 210]. Якщо 
«его» живе в часі, прагнучи до майбутнього і 
зберігаючи пам’ять про минуле, то «кентавр» 
(тут – спортсмен у ситуації агону) живе в nunc 
fluens – в минущому і живому «зараз», яке не 
чіпляється за «вчора» і вільно від очікування 
майбутнього. Це ще не вічне сьогодення, nunc 
stans (тобто подолання смерті), але «це вже 
крок у правильному напрямку» [19, с. 209]. Та-
ким чином, спортсмен як свідомість «кентав-
ра», досягає найближчої позиції до позачасо-
вого, вічності. Його перебування в nunc fluens 
дозволяє йому легше долати тимчасовість і 
власну скінченність, «розмикатися» у транс-
цендентну реальність, в nunc stans. І, як зазна-
чає Уілбер, таке «відкриття того, що трансцен-
дентне «Я» виходить за межі індивідуального 
організму, несе з собою інтуїтивне відчуття без-
смертя» [19, с. 238].
Таким чином, під впливом усвідомлення 
присутності смерті в житті людини всі зміс-
товні визначення осідають і залишається тіль-
ки найсуттєвіше. О. фон Болльнов зазначає, 
що під впливом цього усвідомлення руйнуєть-
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ся будь-який визначений зміст, і саме це на-
дає життю сенс, оскільки залишається лише 
якість безумовного існування [5]. Але висли-
зання від будь-яких сьогохвилинних, наявних 
змістовних визначень, як це відбувається в 
ситуації спортивного агону, дає не тільки від-
чуття справжності існування, абсолютної якос-
ті буття. Вислизаючи з-під влади будь-яких 
дискурсів у простір психофізичної цілісності 
«кентавра», спортсмен вислизає і з-під влади 
дискурсу смерті, оскільки страх смерті існує 
вербально оформленим у просторі соціального. 
Шляхом виходу у вневербальне поле взаємодії, 
в цілісність психофізичного організму з усією 
безліччю його можливостей, головною з яких є 
можливість трансцендування, спортсмен долає 
і страх смерті. Отже – приймає її, роблячи ще 
один крок у напрямку до свідомості єдності. В 
акті трансцендування (в спрямованості за межі 
зовнішньої та внутрішньої визначеності) він 
розчиняє первинну межу (між світом і собою як 
цілісним організмом) і з її розчиненням зникає 
страх смерті.
Розуміння спортсмена високого рівня як 
автора своєї психофізичної суб’єктивності до-
зволяє розглянути цю суб’єктивність у спів-
віднесенні із герменевтичною концепцією 
В. Нікітаєва, де він пропонує розглянути 
смерть як процес, а не як факт і смерть у функ-
ції автора [14]. Процесуальність смерті в ході 
аналізу очевидним чином корелює з концепці-
єю свідомості єдності. Зокрема, Нікітаєв пише, 
що «свідомість ніколи межі смерті (як зник-
нення) в самому собі не досягає» [14, с. 216] і 
що «вмираючий йде у свою свідомість, яка стає 
останнім його притулком, остаточним «потой-
бічним» світом» [14, с. 215, виділено автором]. 
Тобто йде у свою свідомість без кордонів шля-
хом розчинення останньої межі – між організ-
мом і середовищем. Він називає смерть спосо-
бом самозбереження свідомості, яка вмирає для 
живих, але не для себе самого.
Експлікуючи розуміння смерті у функції 
автора (усіх текстів про смерть, на які спи-
раються дослідники), Нікітаєв зазначає, що 
«смерть як автор не є особливою особистістю, 
а тому немає двох свідомостей: того, хто зобра-
жує (свідомість автора) і зображуваного (сві-
домість героя). Це означає, що інша свідомість 
опиняється в тій же самій свідомості» [14, с. 
209, виділено автором]. Однак, у разі розгляду 
людини з точки зору екзистенціалізму, як авто-
ра своєї долі (і спортсмена як автора своєї долі 
й тілесності), також не існує двох свідомостей, 
людина є і автором, і героєм своєї долі (тілес-
ності) одночасно. Цю «іншу свідомість в собі 
самій» Нікітаєв визначає як радикально інак-
шу структуру, ніж ту, що характеризує життя 
(або буття), «постійну розбіжність із самим со-
бою, перевершення себе, трансценденція ... Це, 
навпаки, – замикаюча, обмежуюча, закінчую-
ча Інша свідомість» [14, с. 210, виділено авто-
ром]. Такий висновок він робить, спираючись 
на концепції авторства М. Бахтіна та М. Фуко. 
Дійсно, у Бахтіна, естетично творче ставлен-
ня до героя та його світу є оформлюючим і за-
вершуючим, ставлення до нього як до того, що 
має померти [3]. «Художнє бачення дає нам 
всього героя, обчисленого й виміряного до кін-
ця ... З самого початку ми повинні намацува-
ти його смислові кордони, милуватися ним як 
формально завершеним, але не чекати від нього 
смислових одкровень, з самого початку ми по-
винні переживати його всього, мати справу зі 
всім їм, з цілим, в сенсі він повинен бути мерт-
вий для нас, формально мертвий» [3, с. 153]. 
Смерть для Бахтіна – форма естетичного завер-
шення особистості. Автор, як принцип бачення 
і оформлення, повинен знаходитися на межі 
створюваного ним світу [3, с. 210]. Але у випад-
ку розглядання смерті у функції автора, автору 
взагалі більше ніде знаходиться, і він перетво-
рюється на саму цю межу [14]. Аналогічна дум-
ка простежується у Фуко: «що ім’я автора не 
йде ... зсередини деякого дискурсу до реально-
го і зовнішнього індивіда, який його виробив, 
але що воно прагне в деякому роді на кордон 
текстів, що воно їх вирізає, що воно йде уздовж 
цих розрізів, що воно виявляє спосіб їх буття, 
або, принаймні, його характеризує» [20, с. 21 
22]. Таким чином, саме авторство як принцип 
бачення-оформлення, ця інша свідомість у собі 
самій – є рамка [14]. Тобто там, де свідомість 
людини стає іншою свідомістю (принципом ав-
торства), там з’являється особливий тип меж 
свідомості (який Нікітаєв називає «рамка»). 
Будь-яке авторство як вибір та оформлення – 
закріплення в деяких межах, є структуруючим 
і замикаючим і, отже, є агентом смерті.
Щоб уникнути протиріччя між таким чи-
ном зрозумілого авторства з викладеним вище 
розумінням свідомості «кентавра» як спромож-
ної до розмикання і трансцендування, слід за-
значити суттєву різницю між мовою тіла взага-
лі та авторською тілесністю. Мова тіла людини 
виступає скоріше як довербальний засіб кому-
нікації, тобто це мова інстинктів та безсвідомо-
го. Тоді як авторська тілесність спортсмена як 
така, що виникає в динамічній взаємодії, що 
завжди відкрита для переоформлення і транс-
цендування є засобом позавербальної кому-
нікації, але вона має власну мову в просторі 
спортивного дискурсу певного виду спорту, зна-
йденою в цілісності як артефакт, як результат 
авторського оформлення. З цього розрізнення 
витікають два моменти. Перший: свідомість 
«кентавра» – це власне сама цілісність психофі-
зичного організму, куди входять і довербальні, 
тобто докультурні, форми тілесної цілісності 
та вневербальні, але культурні, такі які відна-
ходяться у спорті і танці. Як така свідомість 
«кентавра», незалежно від форми її набуття 
(медитація, спорт, танець), є можливістю, «ба-
зою» для розмикання, найближчим до транс-
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цендентного станом свідомості. Другий момент: 
авторство тілесності – це суб’єктивна експлі-
кація способу соціально-культурного віднахо-
дження своєї психофізичної цілісності. Як таке 
воно є виявленням способу буття того «тек-
сту», який створює спортсмен у процесі зусиль 
суб’єктивації та культурної взаємодії і замика-
ючим у певних рамках, тим, що оформляє сам 
себе. Для спортсмена як автора свого психофі-
зичного організму таке авторство може розгля-
датися як «вправа у вмиранні».
Прочитання принципу авторства/
суб’єктивації/індивідуалізації як такого, що 
має відношення до смерті узгоджується і з точ-
кою зору Ф. Хуземана. У своєму дослідженні 
«Про образ і сенс смерті» він обґрунтовує вис-
новок, що саме «індивідуалізація – це виграш, 
який ми відвойовуємо у смерті» [21, с. 89]. 
Найпростіші організми практично безсмертні. 
Людський організм, завдяки своїй складності 
та великому ступеню диференціації клітин, має 
можливість стати носієм свідомості. І «саме за-
вдяки свідомій діяльності людина стає індиві-
дуумом» [21, с. 88], але ціна, яку люди платять 
за диференціацію, – смерть. Хуземан прямо 
говорить, що «людина зобов’язана можливіс-
тю вільного розкриття своєї потаємної сутності 
тому факту, що в організмі бере участь процес 
смерті і що звільнені завдяки цьому процесу 
пластичні сили служать підставою для душев-
ного життя. Процес смерті, таким чином, ста-
новить фізіологічну підставу для виникнення 
індивідуального мислення, а значить для роз-
витку людини за напрямом до свободи» [21, с. 
98 99]. Таким чином, можна сказати, що лю-
дина, екзистенціально залучена у виконання 
власної долі, в практики суб’єктивації, яка на-
правляє всі свої інтенції і волю на активну ін-
дивідуальну самоактуалізацію (що можливо 
тільки в соціокультурному просторі як такому, 
що протистоїть природі), знаходиться в само-
му близькому відношенні до смерті. Викладене 
повною мірою відноситься до спорту як далеко 
не природної, рафіновано культурної діяльнос-
ті як у плані реалізації своєї долі у спорті ви-
щих досягнень, так і в плані авторства власної 
тілесності. Але якщо пам’ятати, що смерть – це 
процес розчинення останньої межі перед вихо-
дом у свідомість всеєдності, то перспектива не 
представляється лякаючою. Такої ж точки зору 
дотримується дослідник езотеричних аспектів 
смерті В. Розін: «Якщо ... я повністю себе реа-
лізую, живу Культурою та Вічним ... Мені ні-
чого боятися: живучи Вічним, я безсмертний; 
повністю себе реалізувавши в житті, зберігши і 
вичерпавши до кінця своє здоров’я, я піду без-
болісно і спокійно. При цьому я повинен розу-
міти себе не тільки як кінцеву і тому смертну 
істоту, але і як частину, момент Цілого (Куль-
тури, Духа, божественного або космічного жит-
тя, Реальності і т. п.), як творця власного жит-
тя» [16, с. 179].
Висновки. Між практикою спорту та проб-
лемою смерті існує не тільки культурно-іс-
торичний, але й  імпліцитний взаємозв’язок 
екзистенціального характеру, зміст якого 
коротко зводиться до наступних моментів: 
усвідомлення мотиву смерті впливає на ви-
бір спорту як сфери самоактуалізації людини 
і на ступінь залученості в цей процес; спорт 
як практика надає унікальні можливості для 
трансцендування – як виходу за межі своєї 
психофізичної даності і такий прорив дозво-
ляє здійснити «вічне у тимчасовому», що дає 
інтуїтивне відчуття безсмертя; психофізична 
суб’єктивність спортсмена може розумітись як 
свідомість єдності (свідомість рівня «кентавра» 
в термінах К. Уілбера) і за рахунок своєї ціліс-
ності дозволяє вислизнути з-під визначення 
будь-якими дискурсами, в тому числі – з-під 
влади дискурсу смерті; спортсмен як автор 
свого цілісного психофізичного організму ви-
ступає як рамковий, обмежуючий, завершаль-
ний принцип, тобто як агент процесу смерті і 
таке авторство може розглядатися як «вправа у 
вмиранні». Описані зв’язки спортивної психо-
фізичної суб’єктивності і смерті екзистенціаль-
ного та авторського характеру навіть у своєму 
нерозгорнутому, імпліцитному вигляді поста-
ють набагато більш природними і здоровими, 
ніж сучасне витіснення смерті на периферію 
свідомості та за рамки соціального простору, 
як це фіксує Ф. Ар’єс – «смерть перевернута» 
[2, с. 454 494] і виведення смерті та мертвих за 
рамки символічного обороту групи, як це по-
казує Ж. Бодрійяр [4]. Навіть там, де смерть 
допускається у життєвий простір у вигляді 
увічнення пам’яті про великих людей, в епоху 
технічної відтворюваності тіло демонструється 
тільки в його соціально-редукованій, знеособле-
ній формі. Тілу й після смерті відмовляється в 
індивідуальному і авторському. Так, розгляда-
ючи як образи сучасної смерті мумію В. Леніна 
і статую А. Лінкольна в Діснейленді, Б. Гройс 
зазначає, що і в тому, і в іншому випадку техні-
ка відтворює тіло тільки в його суспільній фор-
мі [11]. Все приватне, органічне віднімається у 
тіла в результаті технічного відтворення. «Істо-
ричне безсмертя має відношення тільки до істо-
ричного і релевантного» [11, с. 355]. Тоді як ви-
явлені зв’язки тілесно-спортивного в людині та 
процесу смерті гранично індивідуалізовані, ек-
зистенціальні. Ці взаємозв’язки практично не 
досліджені і тому не усвідомлюються ні особис-
тою, ні суспільною свідомістю, але сама наяв-
ність таких конотацій, пов’язаних з тілесністю 
людини-спортсмена, співвідноситься з автен-
тичною, неперетлумаченою думкою Ювенала:
«Треба молити, щоб розум був здравим у 
тілі здоровому.
Бадьорого духу проси, що страху не знає 
пред смертю,
Що шанує як дар природи межу свого жит-
тя…» [23, кн. ІУ, Сатира десята, ст. 356 358].
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